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• 銀行が企業に満期T で額面D の担保付融資 
• 企業がτ < T でデフォルト→担保でδ Aτを回収 
    – 掛目δ は固定値 
    – 担保価値Aτ は企業のデフォルト強度と負の相関ρ を持つ 
• 銀行の割引損失：L = exp(−rτ) (D − δ Aτ)1{τ<T} 











待損失で1 階積分で評価されていた点は2 階積分での評価となり，少し計算に時間がかかることになる 
